






CARMEN MARTíNEZ DE ACOSTA
MENCIÓN POR DOCENCIA EXCEPCIONAL
BLANCA CECILIA V. DE AHOGADO
ÓSCAR WILLlAM AGUINAGA BENínz
GLORIA AYALA DE GARAVITO
LU ISA SOFíA TOBOS DE ÁL VAREZ
PROYECTOS DE EXTENSiÓN SOLIDARIA
1. CUIDADO INTEGRAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE




LU ISA SOFíA TOBOS




PILAR AMAYA DE PEÑA
MARíA CARMEN BERNAL R.
MARGOTH G. DE BRICEÑO
LUCY M. DE RODRíGUEZ
FANNY RINCÓN O.




CARRILLO G. ANA FRANCISCA













SAAVEDRA PLATA MARíA R.





ALICIA DE JESÚSGARCíA (Sor Cecilia)
BEATRIZ OLlNERA DE GIFFUMMI
HERMINDA RODRíGUEZ DE PÉREZ
LucíA ELOINA CASTAÑO DEGONZÁLEZ
AGLAYA CONDE PARRA
OMAIRA CORTÉS DE ROA
ZOILA B. FUENTESMELARA
ESTHERC. GALLEGOS CABRIALES
MARINA HIGUERA DE RODRíGUEZ
ESPERANZAMARTíNEZ DE CERÓN
HERMANA L1NAMUÑOZ
ROSA MARíA NAjERA NAjERA
L1L1ANMAGDALENA MENDOZA
SOR ROSA EMIGUETA ORTIZ MARTíNEZ
MARíA ESTHERPRADA RUBIO
OLGA RIVERA DE ROCA
MARíA DEL CARMEN RUIZ
GRAClELA ACOSTA DE MOLlNA




CECILIA CERÓN DE GUTIÉRREZ
RUBY ClFUENTES ARIAS
FÉLIXMIGUEL CHIAPPE GALVIS
BEATRIZ DEL GUIDICE DE RESTREPO
PATRICIA GALOFRE MUÑOZ
ABIGAIL GARZÓN NÚÑEZ
MARGARITA GONZÁLEZ DE PERAZA
BETTYGONZÁLEZ CAICEDO
CARMEN V. GUENERO MORALES
LIBIA YOLANDA HERRERA
MARíA EUGENIA ISAZA VILLA
LEONOR LONDOÑO DE MÉNDEZ
MARY YOLANDA MAYA TIMARÁN
MARíA HELlDA MUÑOZ TELLO




MARTHA EUGENIA ROA YEPES
MARGARITA DEL C. RODRíGUEZ CH.
ELVIA ESTHERRUSSYKING





ADELA CORREA DE SALAZAR
YOLANDA MARTíNEZ DE ARIZA
L1LYARESTREPOjARAMILLO
MARGARITA BATISTA DECARRASQU ILLA
MORELlA ARIAS GÓMEZ
BEATRIZ CALDERÓN GÓMEZ
GLADYS CAMACHO DE CARRIZOSA





ROSA ELVIRA GALLARDO GUERRERO
MARíA FANNY HERRERAH.
ALBA LUZ LLlNÁS ROJAS
MIRTHA MUÑOZ DE ROJAS
MARíA Rocío RAMíREZ CUÉLLAR
SUSANA ELlZABETH RIVERADESOLANO
92 AVANCES EN ENFERMERíA VOL. XVI Nos. 1 y 2
HAYTHÉ ROSA MORENO
BLANCA CECILIA SALINAS TEJADA
BETTY MARíA SÁNCHEZ GUERRERO
MARINA SANTANILLA DE PÉREZ
LUISA SOFíA TOBOS RUIZ
TERESA TORRES DE POLANíA
GLORIA VANEGAS DUARTE








MÓNICA DEL PILAR CELY RONDÓN
XIOMARA FERNÁNDEZ BERNAL
SANDRA BIBIANA GIRALDO IZQUIERDO
LUZ STELLA LOZANO PERDOMO
LUZ ERMEIRA MACíAS GALLEGO
YADIRA INÉS MOYANO SÁNCHEZ
JULlA ARACELI PALACIOS HERNÁNDEZ
LUZ DAISSY PEÑUELA DELGADO
CLAUDIA CONSUELO PÉREZ MARTíN
AURA NELLY PRIETO ROJAS
SONIA RENDON PIRATOVA
ANA MILENA ROJAS ESCARPETA
MARíA VICTORIA ROJAS URREGO
SANDRA VANESSA ROMERO DUCUARA
LUZ EDITH ARIAS CASTRO
ADRIANA AYALA SIERRA
ADRIANA CALDERÓN SARMIENTO
DIANA jUDITH CASTILLO DELGADO
LUIS FRANCISCO CORTÉS GONZÁLEZ
BETTY CRUZ MUÑOZ
MARTHA CECILIA DÁVILA FIGUEROA
ÁNGELA MARíA FLÓREZ MOSCOSO
SANDRA Rocío FORERO ROBAYO
LUIS FABIO GIL VARGAS
ALlETH PILAR GUERRERO CASTAÑEDA
ELlANA IVONT HURTADO SEPÚLVEDA
MARCELA EMILlA LUQUE DUARTE
DIANA MARCELA MARU LAN DA BARBOSA
MARíA CAROLINA MATIZ MONTILLA
ADRIANA LucíA MEDINA RUBIO
FLOR ALBA MERCHÁN ACERO
ÁNGELA MARíA PÉREZ CEPEDA
LUZ N ELLY RIVERA ÁL VAREZ
jACQUElÍN RODRíGUEZ ESPINEL
CLAUDIA PATRICIA ROMERO MORALES
MÓNICA ISABEL SERRATO MELO
SANDRA JIMENA SINISTERRA CAICEDO
MARíA GLADYS TALERO MORENO
ELlZABETH VÉLEZ SALAZAR
MARíA FERNANDA VILLOTA BRAVO
MEJOR ESTUDIANTE DE LA PROMOCiÓN
ADRIANA LucíA MEDINA RUBIO - PROMEDIO 4.22
94 AVANCES EN ENFERMERfA VOL. XVI Nos. 1 y 2
11SEMESTRE
PREGRADO
MÓNICA M. AMADOR CASTAÑEDA




DIANA MIREYA MONGuí GONZÁLEZ
YURI MILENA MORA JUEZ
DIANA RUTH MORA MEN DOZA
JORGE ENRIQUE NEVA OROZCO
CLAUDIA INÉS SILVA VIVIESCAS
YENNY ANDREA SOLANO RODRíGUEZ
jULlETH MERCEDESÁNGEL GARCíA
CLAUDIA ALEXANDRAAYALA FERNÁNDEZ
ÚRSULA M. CAMACHO CASTIBLANCO
INGRID CAROLINA CASTAÑEDA VALLEJO
LUISA CRISTINA CORREDOR GUACHET Á
ANDREA ELlZABETH CORTÉSCADENA
DIANA INÉS DAZA FETIVA
MAGDA MILENA GARZÓN GUEVARA
PAOLA ROSLENA ISÁZIGA PARADA
MARTHA CECILIA LADINO MUÑOZ
MARíA DEL ROSARIO LÓPEZ CIFUENTES
ALEJANDRO MÉNDEZ LÓPEZ
DIANA PAOLA MONROY NARANJA
RUTH MARLÉN MORENO PEDRAZA
ROSA ÁNGELA MORENO ROA
CARLOS ARTURO NIETO GALVIS
ÓSCAR ROBERTO ORBEGOZO TERÁN
NANCY MILENA OROZCO ORTEGA
CLAUDIA PATRICIA OVALLE OCHOA
ORLANDO PACHECO HERNÁNDEZ
GERSON ALEXÁNDER PÁEZ NAVARRO
IVONNE PARDO GAMBOA
ALBA STELLAPEÑA DE NORATO
FABIOLA RODRíGUEZ DíAZ
MARY LUZ RODRíGUEZ DíAZ
ANA DORIS RODRíGUEZ GALlNDO
FLOR MYRIAM SÁNCHEZ ClFUENTES
MAGDA VIANNETH SOLANO ROA
MARTHA PATRICIA VARGAS SOLER
POSGRADOS
ESPECIALISTA EN ENFERMERíA CAROlO-RESPIRATORIA
Enf. AMPARO ZAMUDIO HERNÁNDEZ
